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 الباب الأول 
 مقدمة
 
 التمهيد للمشكلة 1.1
في هره الحياة، وان الؤوظان مخلىكا احخماعيا، والحياة لا جخلى مً 
اطخخدام اللغت. دوز اللغت مهم في حياة االإجخمع هأداة الاجصاٌ أو الخعبحر. 
) أن اللغت هي هظام صىث مخفاعل ٌعبر بها 28ص  2008ذهس هسدلىظىا (
الخعامل والخفاعل واطخعساف الىفع. بدون  االإجخمع عً أغساضهم لأداء
اللغت، لا ججسي عمليت وشاظاث الؤوظان حظىت. مً الىاضح أن اللغت 
جخعلم بالأعماٌ اليىميت. فاالإجخمع ٌشتروىن في أداء الخعبحر الشفهي أو 
الخحٍس سي، واالإخيلمحن أو االإظخمعحن. إضافت إلى ذلً، جيىن اللغت أداة لعمل 
 طالت إلى آخس عً ول مجاٌ حياة االإجخمع.الخفاعل وجبليغ الس 
بىاء على اطخخدام اللغت في حياة االإجخمع، لا ًبعد البحث عً 
معسفت الثلافت االإىحىدة في ذلً االإجخمع. هما كاٌ وىهجسهيجراث (في خحر و 
) إن الثلافت ًمخلىها الؤوظان وجعٍى سها ًجسي 260ص  0008أغىطخيىا، 
الثلافت االإجخمعيت، اطخخدم وىهجسهيجراث  بخعٍى س االإجخمع الؤوظاوي. لفهم
إظاز الثلافت الري ًىعلم مً الشيئحن هما وحىد الثلافت ومحخٍى اتها. 
ًحخىي وحىد الثلافت على الآزاء واالإىكف والجظمان أو اليائً. جلً الثلازت 
مىحىدة في الىظام الثلافي الخجٍس دي والىظام الاحخماعي الىاكعي. فالثلافت 
عيت. أما محخٍى اث الثلافت فخترهب مً طبعت العىاصس الجظماهيت واك
الؤحماليت. جلً الظبعت هي اللغت والىظام الخىىىلىجي والىظام الاكخصادي 
 واالإىظمت الاحخماعيت والىظام االإعسفي والىظام الدًني والفني.
بىاء على االإفهىم الظابم،  ٌُ عسف أن مىكع اللغت هي عىصس مً 
ياة الؤوظان، خاصت في الاجصاٌ. ذهس طىهسجيني عىاصس الثلافت االإهمت في ح
) أن اللغت بالىظس إلى دوزها هدزاطت جىلظم إلى دزاطت علم لا 0ص  2008(
ًيخهي وكتها. لأنها لا جىفصل مً حياة الؤوظان. ظهس ذلً الىاكع في مظهس 
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هرا الىكذ، مً حيث ًخعىز العلىم والخىىىلىحيا. حظسع ذلً الخعٍى س 
الإت. جلً العىالإت جعلب مً الؤوظان أن ًلىم بتركيت بىاطعت عامل العى 
 هفاًت الىفع.
في مجاٌ اللغت، عمل الؤوظان جسكيت هفاًت هفظه بىاطعت أهىاع 
العسق والىطائل، مجها اطديعاب اللغاث الأحىبيت. بىحىد دوز العىالإت، 
) 0ص  6008ًحخاج ول إوظان إلى اطديعاب اللغخحن فأهثر. ذهس وزدوغح (
اللغاث االإخعددة؛ كد ًخيلم االإخيلم أهثر مً لغت  ع كد ًيىن لهمأن االإجخم
 واحدة، ولى هحدد اللغاث.
) أن هىان أشياء هامت في اطخخدام 8ص  2008ذهس طىهسجحن (
 0008اللغخحن. ليظخىعب االإسء اللغخحن بخحر الاطديعاب. ذهس خحر وأغىطخحن (
السمىش واللهجخحن ) أن اطديعاب اللغخحن ٌعنى اطديعاب هظامحن في 200ص 
 أو االإخخلفخحن في اللغت الىاحدة.
) أن مظهس اللغخحن ٌشجع مظخخدم 8ص  2008بحن طىهسجيني (
اللغت الإلابلت خياز اللغت. جعىز اخخياز اللغت إلى مظهس احخماعي لا جؤزسفيه 
العىامل اللغىٍت فلغ، بل العىامل غحر اللغٍى ت. احخماعيا، امخلً خياز 
الت أو مىكف احخماعي في مخخلف االإجخمع. هىان جأزحر اللغت الازجباط بح
أهىاع الاخخلافاث على االإسء في اخخياز اللغت أزىاء الخيلم، هحى الاخخلاف في 
العمس واالإظخٍى اث التربٍى ت والحالت الاحخماعيت. ذلً الاخخلاف ًؤزس على االإسء 
 في اطخخدام اللغت هأداة احخماعيت.
حيت الاحخماع أو االإىكف في اخخياز اللغت حتى ًؤزس وحىد الخأزحر مً ها
على حالت جبدع مخخلف خياز اللغت. هرا االإظهس ٌعنى االإظهس الاحخماعي االإمخع 
 في دزاطت العلم العٍس لت العلميت.
اطخخدم الؤوظان اللغت حعبحرا شفهيا أو جحٍس ٍس ا. فالخعبحر الشفهي له 
خيلم إلى االإظخمع. ًىحد أهداف هثحرة، مجها جبليغ االإعلىماث واالإعازف مً االإ
أعضاء االإجخمع الرًً لهم مهمت عظيمت في الخعاب الجيد، وهم العلماء في 
الدًً. لأنهم  ٌُ ظألىن عً إظهاز اللغت الىٍس مت بىاطعت اخخياز االإفسداث أو 
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الىلام االإمخع عىد االإظخمع. ذلً ًيىن طببا الإاذا العلماء  ًُ علب مجهم أن 
لت (الىلام) للحصٌى على خحر الىلام. حتى ٌظخىعب جحٍى س اليلماث والجم
ًيىن ذلً الىلام مؤزسا وبدٌعا عىد االإجخمع. إضافت إلى ذلً، ٌشعس االإظخمع 
). بهرا االإظهس، ًجسب 3ص  2008الأحىاٌ االإخعللت بالدًييت (طىهسجيني، 
علماء الدًً أهىاع اللغاث هحى اطخخدام اخخلاط السمىش اللغٍى ت حتى جيىن 
 ت ممخعت.محخٍى اث الخعب
) أن اخخلاط السمىش هى عمليت لغٍى ت 063ص  3008ذهس بىهفلحن (
ججمع العىاصس مً اللغت الثاهيت إلى اللغت الأولى وشٍادة العلاماث الصسفيت 
مً اللغت الأطاطيت إلى العىاصس االإىحىدة في اللغت الأولى. فلاٌ أصليىدا 
لم اللغت هحى ) إن هرا الاخخلاط ًىحد في هفع مخي82ص  0008وشفيحي (
جدخل اللغت الدائٍس ت إلى اللغت الؤهدوهيظيت. هما طبم بياهه أن اطخخدام 
اللغخحن فأهثر عىد عمليت الاجصاٌ ًلع في االإجخمع الرًً ٌظخخدمىن ًبدو 
اللغخحن أو اللغاث االإخعددة. مظهس اخخلاط السمىش مىحىد بظبب اطخخدام 
 لاط السمىش في ول حالت.اللغاث االإخخخلفت. حتى جىحد االإشىلاث عً اخخ
بىاء على دزاطت االإلدمت التى أكامتها الباحثت، هثر الباحثىن عً 
اخخلاط السمىش، إما مً مجالاث الاحخماعيت أو التربٍى ت. هما بحثذ ححراواحى 
) جحذ العىىان اخخلاط السمىش في مظهس الاجصاٌ في البيئت االإدزطيت 6008(
. في ذلً البحث مظهس اخخلاط السمىش هيبىجً 0االإدزطت العاليت الحيىميت 
بظبب جعبيم اطخخدام اللغخحن في البيئت االإدزطيت. حتى ًحدر إلى وكىع 
 اخخلاف زمىش اللغت الدائٍس ت واللغت الؤهدوهيظيت.
) بالبحث جحذ العىىان جحليل اطخخدام 8008زم أكامذ مىدالا (
حىد اخخلاف اخخلاط السمىش في خعبت ًـ مـ بخى اوجامى. في ذلً البحث و 
زمىش اللغت الؤهدوهيظيت باللغت الفاليت والؤهجلحًز ت. ًلاٌ في ذلً البحث إن 
وظيفت اخخلاف السمىش عىد الخعبت الظابلت هي جىساز. هىان شبه الجملت. 
أما عامل طبب هرا الاخخلاط فهى عمليت اخخلاط السمىش في خعبت لخأهيد 
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حاث االإظخخدمت بىاطعت االإظخمع عً الخبليغ. بجاهب ذلً، جىحد االإصعل
 اللغت. لأن بخى أجامى ٌظخىعب أهثر مً لغت واحدة.
) جحذ العىىان اخخلاط 8008زم البحث الري عملخه فحرجيىي (
السمىش في اللصت لأحمد فؤادي وجضميىه للخعليم باالإدزطت العاليت. في ذلً 
البحث وحىد وهىع اخخلاف السمىش بحن اللغت الؤهدوهيظيت وغحرها. أما 
ضمحن هرا البحث فهى خحر مظاهمت الإعلم اللغت الؤهدوهيظيت خاصت في ج
حعليم عً جصييف خعت جعبيم الخعلم ٍو يىن ذلً البحث بدًلا ومسحع 
 بدزض اللغت الؤهدوهيظيت باالإدزطت العاليت.
لى هثرث البحىر االإخعللت باخخلاط السمىش لياهذ الباحثت جسي أن 
اث لم ًىحد ولم جبحثه الباحثت. البحث الري ًترهص في خعبت أدي هداً
جىدفع الباحثت إلى إكامت البحث عً اخخلاط السمىش التي ًخيلمها في خعبخه. 
واخخازث الباحثت أدي هداًاث مىضىع البحث، لأن الباحثت ججد مخخلف 
لمشيلت لاخخلاط السمىش في الخعبت.  ًُ سجى مً هرا البحث أن ًيىن حلا 
 فسداث.حعليم اللغت العسبيت خاصت في االإ
 
 صياغة المشكلة 1.1
بىاء على بيان جمهيد االإشيلت الظابم، جحخاج الباحثت إلى هخابت 
. هره هي صياغت االإشيلت:
ً
 صياغت االإشيلت لاظهاز االإشىلاث االإبحىزت مىظمت
 ما هى اخخلاط السمىش العسبيت االإىحىدة في الخعبت أدي هداًاث؟ )0
العسبيت االإىحىدة في ما هي عىامل حظبب إلى وحىد اخخلاط السمىش  )8
 خعبت أدي هداًاث؟
 اخخلاط السمىش  العسبيت في خعبت؟ هيف زأي االإجخمع على اطخعماٌ )3
 
 أهداف البحث 1.1
بىاء على صياغت االإشيلت الظابلت، ٌظتهدف هرا البحث إلى معسفت 
 الأحىاٌ الآجيت وهي هما ًلي:
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 وصف وحىد اخخلاط السمىش العسبيت االإىحىدة في خعبت أدي هداًاث. )0
معسفت عىامل حظبب وحىد اخخلاط السمىش العسبيت االإىحىدة في خعبت  )8
 أدي هداًاث.
 زأي االإجخمع على اطخعماٌ اخخلاط السمىش  العسبيت في خعبت.معسفت  )3
 
 فوائد البحث 1.1
 الفائدة من ناحية النظرية أو الأكاديمية )1
بىاء على ملاحظت الباحثت، لم  ًُ بحث بحث اخخلاط السمىش 
في خعبت أدي هداًاث.  ًُ سجى مً هرا البحث أن ًفيد اللغىٍت العسبيت 
فائدة مً هاحيت الىظٍس ت، أي ًيىن مسحعا في جعٍى س العلىم واالإعازف 
خاصت في مجاٌ اللغت العسبيت. حتى ًلدم هرا البحث فىسة حدًدة عً 
الأحىاٌ االإخعللت بىظٍس ت حعليم اللغت العسبيت خاصت في حعليم االإفسداث. 
 مً هرا البحث أن ًىفع هافعا إلى البحث الظابم.بجاهب ذلً،  ًُ سجى 
 الفائدة من ناحية الحكومة )1
بىاء على الفائدة مً هاحيت الحيىمت،  ًُ سجى مً هرا البحث أن 
ًلدم خحر إطهام لبعض العىائف، خاصت االإؤطظت التروٍت في حعيحن 
الحيىمت عً جعبيم حعليم اللغت العسبيت خاصت فيما ًخعلم باخخلاط 
لغىٍت العسبيت االإىحىدة بخعبت أدي هداًاث. حتى ًىفع هرا السمىش ال
 البحث هافعا لخعليم االإفسداث.
 الفائدة من ناحية التطبيقية أو العملية )1
ًُ سجى مً هرا البحث أن ًفيد فائدة مً هاحيت العمليت هصىزة 
هخائج البحث، التى جلدم فىسة بدًلت أو معالجت في حل االإشيلت. لييىن 
ا ومدزحا وصادكا. كيم العمليت جلدم خحر الخعليم هرا البحث عملي
 لخعٍى س حعليم اللغت العسبيت، خاصت في حعليم االإفسداث.
 الفائدة من ناحية الحالة الاجتماعية )1
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ًُ سجى مً هرا البحث أن ًفيد فائدة مً هاحيت الحالت 
الاحخماعيت. ًحسن هرا البحث الخعبيلي في أهىاع االإشىلاث الاحخماعيت 
، حتى ٌعمل االإعبم عملا إًجابيا خاصت فيما ًخعلم وبحث حلها
باخخلاط السمىش اللغٍى ت العسبيت االإىحىدة في خعبت أدي هداًاث لخعليم 
 االإفسداث.
 
 هيكال تنظيم الكتابة 1.1
مً الىاضح أن هخابت هرا البحث جىلظم إلى خمظت أكظام وهي 
 مروىزة في هرا البحث. وهرا بيان ول باب هما ًلي:
) الخمهيد للمشيلت، ًحخىي 0ملدمت، وهى ًترهب مً  الباب الأو  ٌ
على الأحىاٌ االإخعللت باخخلاط السمىش العسبيت االإىحىدة في خعبت أطخاذ أدي 
) صياغت االإشيلت، جحخىي على بيان االإشيلت االإبحىزت واالإخعللت 8هداًاث؛ 
) أهداف 3باخخلاط السمىش العسبيت االإىحىدة في خعبت أطخاذ أدي هداًاث؛ 
حث، جحخىي على جلخيص أهداف البحث االإسحىة مً عمليت إكامت هرا الب
) 2) فىائد هرا البحث، جحخىي على بيان فىائد هخائج البحث؛ 2البحث؛ 
هيياٌ جىظيم هخابت هرا البحث، ًحخىي على البىىد الهامت في جصييف هرا 
 البحث.
بيان  )0الباب الثاوي دزاطت االإساحع أو الؤظاز الىظسي، وهى ًترهب مً 
) جلدًم البحىر 8الىظٍس اث الأطاطيت والؤضافيت عً عمليت هرا البحث؛ 
 الظابلت واالإىاطبت، فحها بحىر طابلت التى عملها الباحثىن الظابلىن.
) جصميم البحث، 0الباب الثالث مىهج البحث، وهى ًترهب عً 
) البياهاث ومسحعها أو 8ًحخىي على صىزة ظٍس لت البحث االإظخخدمت؛ 
) أداة 3بخلدًم بيان العىائف الرًً ٌشتروىن في هرا البحث؛  مصدزها
البحث، جحخىي على الأداة التى اخخازتها الباحثت الإظاعدة حمع بياهاث 
) ظٍس لت حمع البياهاث، جحخىي عً بيان ظسق حمع البياهاث مً 2البحث؛ 
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) أطلىب جحليل البياهاث، ًحخىي على البيان 2مسحعها لخأًيد هرا البحث؛ 
 خعلم بعٍس لت جحٍى ل بياهاث البحث.االإ
) هخائج 0الباب السابع هخائج البحث وبحثها. هرا البحث ًترهب عً 
) 8البحث باعخباز جحٍى ل البياهاث وجحليلها بمىاطبت جسجيب صياغت االإشيلت؛ 
 بحث هخائج البحث لإحابت أطئلت البحث االإىخىبت في الباب الظابم.
) 0كتراحاث. وهى ًترهب عً الباب الخامع الخلاصت والخضمحن والا
) الخضمحن والاكتراحاث 8الخلاصت التى فحها بيان إحمالي عً هخائج البحث؛ 
 لإظهاز مشيلت أو مىضىع البحث الظىي.
 
 
